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Allhamdulillah, rasa syukurku ku ucapakan hanya untuk Allah SWT dari
dalam lubuk hatiku yang paling dalam, Dzat yang maha pengasih, maha
penyayang, maha segalanya. Karena tanpa kehendaknya tak ada satupun hal yang
dapat kami lakukan tanpa kehendak baik mu. Ku persembahkan Skripsi ini
kepada :
1. Kedua orang tua beserta keluarga yang selama ini telah memberikan
dukungan yang besar baik berupa moral maupun berupa materil, tanpa
mereka tugas akhir ini tidak mungkin dapat terselesaikan.
2. Teman-teman AKAKOM yang banyak kalau disebutkan satu persatu.
3. Dan untuk kalian yang membaca skripsi ini.
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MOTTO
❖ “Stop reading inspirational quotes and get to work” (Guy Kawasaki)
vii
INTISARI
PT. Alisan Catur Adhirajasa mempunyai kurang lebih 15 cabang
yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan distribusi barang yang
besar, PT. Alisan Catur Adhirajasa akan menggunakan sistem Odoo
versi CE 9. Karena kustomisasi Odoo untuk mendukung salah satu
proses bisnis utama PT. Alisan Catur Adhirajasa dan lisensi open source
yang membebaskan kustomisasi terhadap Odoo. Kustomisasi ini difokuskan
untuk operasional penjualan, pembelian, gudang dan accounting saja.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan
mengimplementasikan sistem pengelolaan operasional penjualan, pembelian,
gudang dan accounting Odoo. Sistem akan mempermudah staf dalam mengelola
data yang masuk maupun keluar.
Berdasarkan hasil uji black box dan uji langsung yang dilakukan setelah
penguji mencoba aplikasi pengelolaan data menggunakan Odoo, dapat
disimpulkan Odoo dapat di kustomisasi untuk dimplementasikan pada PT. Alisan
Catur Adhirajasa dan dapat digunakan oleh staf untuk mengelola data penjualan,
pembelian, gudang dan accounting. Dengan menggunakan aplikasi ini, staf juga
dapat mengetahui alur keluar dan masuk barang di gudang.
Kata Kunci : Akuntansi, ERP, Pembelian, Penjualan, Odoo.
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